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“中国是考试制度的发源地，不仅是一个考试古
国，而且是一个考试大国，高考在中国教育和整个社
会中占有非常重要的地位。 ”〔1〕“1952年，新中国建立
了统一高考制度，由于历史与政治的原因，高考制度
从一开始即身兼为高校选拔合格新生和选拔后备干
部的双重任务。 ”〔2〕严格地说，高考在相当长时期内，
不仅是高等教育入学考试制度，而且是国家选拔与
储备人才的重要社会制度，高考具有促进教育改革、
提升社会文化、稳定政治秩序、促进社会流动等多项
社会功能。 〔3〕这一制度在“文革”时期惨遭破坏，1966
年6月18日，《人民日报》全文发表了中共中央、国务
院发出《关于改革高等学校招生考试办法的通知》，
并指出：“高等学校招生考试的办法，没有跳出资产
阶级考试制度的框框，不利于贯彻执行党中央和毛
主席提出的教育方针，不利于更多地吸收工农兵革
命青年进入高等学校……为使高等学校和高中有足
够的时间彻底搞好文化革命，使实行新的招生办法
有充分的时间做好一切准备，中共中央和国务院决
定：1966年高等学校招收新生的工作推迟半年进
行”。此后十年，高考制度搁废。 1977年8月13日——
9月25日，全国高等学校招生工作会议在北京召开，
会议决定改变文化大革命期间高校招生的办法，10
月12日，国务院批转教育部《关于一九七七年高等学
校招生工作的意见》，决定从本年起，高等学校招生
采取自愿报名、统一考试、择优录取的办法，恢复“文
化大革命”中被废弃的高考制度。 这一决定，成为鼓
励学生努力学习、提高教育质量的有效措施，广大群
众也热烈响应。 据统计，当年全国约有570万青年参
加高等学校招生考试，各大专院校从中择优录取了
273000名学生。
电影《高考1977》叙述了中国教育史上一个特殊
的年份——1977年的中国教育故事：在“文化革命”
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时代，全国统一高考被废止，各地教学秩序混乱，“阶
级斗争”“闹革命”是当时我们这个国家社会生活的
主要内容，知识青年“上山下乡”“到祖国最艰苦的地
方去”是这个时代年轻人的主流生活方式。 一群生
活在黑龙江某农场三分场的北京、上海知青，日复一
日地在艰苦的农业劳作中耗度着他们的青春，他们
不知晓自己的未来，也没有权利选择自己的人生与
命运，此时，“文革”即将结束，随着高考政策的重大
变化，他们的命运也将发生巨大的变化，围绕知青们
如何争取参加高考的权利、上大学的机会改变个人
命运的故事，唤起了一代人对“恢复高考”这一历史
事件的集体记忆，引发了公众对中国教育历史与现
实的深刻反思。
作为教育研究领域的核心命题，公平乃教育之
圭臬，教育公平是教育发展追求的重要目标，是社会
公平的重要内容〔4〕。 本文认为，探讨教育公平，前提
条件是认可社会公民需要接受教育、获取知识。 《高
考1977》聚焦“高考”事件，透过对“考试公平”的叙
述，从不同层面诠释了教育公平的深刻内涵。
一、人人享有接受教育的权利是教育公平的起
点
有人认为，作为现代公民的基本政治权利，教育
公平首先意味着在一个主权国家内部， 凡具有同等
公民资格的人包括青少年学生，不因为他们的性别、
种族、地域、健康状况或家庭背景等因素的不同而在
教育上受到不同对待， 反对形形色色的教育排斥和
教育歧视。 〔5〕教育公平的首要条件是“接受教育是现
代公民的基本权利”。 然而，在“文革”这个特殊的时
期，公民“接受教育”的权利完全扭曲。 影片对“教育
公平”的第一层问诘，是从“接受教育的权利”开始
的。 “文革”中的“接受教育”是一个充满悖论色彩的
历史现象： 一方面，“把教育权利从资产阶级手中夺
过来，让无产阶级工人、农民、革命军人拥有接受教
育、尤其是“高等教育的机会”的思想和行为，看似让
更多的民众享有接受教育的权力；另一方面，在各类
“夺权”运动中，“智育”被贬低，知识被“毒草”化，知
识分子受质疑， 处于最该接受教育年龄段的青年人
前往农村接受“劳动教育”，不少“被专政”的对象及
他们的子女 、 亲属失去了接受教育的权利与机
会——事实上，由于课程删减、学制缩短、教学秩序
混乱等原因， 有机会接受教育的人群所接受的教育
也已大打折扣，所以，无论是否是“专政对象”，民众
“接受教育权利”都是名不符实。 影片中的陈甫德其
实就是一名普通的中学教师，“文革”中被打成“历史
反革命”，他信奉“知识乃人之应该有，人须臾不可以
离开知识， 若无知识， 人和禽、 和兽还有什么两样
呢？ ” 拥有知识是人这种动物与禽兽相别的重要标
志，而人类拥有知识的最重要途径无疑是接受教育，
遗憾的是， 在整个国家教育事业饱受摧残的历史条
件下，他的女儿，他的学生，中国无数的青年人，都无
法享有接受教育的权利。 “群众推荐”的制度，是把一
切“牛鬼蛇神”排斥在外的，教育工作者的后代，失去
最基本的接受教育的权利，这是怎样的教育不公啊!
不但不能接受教育， 就连亲近知识的道路也被严重
阻隔，即便恢复高考的消息传遍全国，年轻人也无学
可上、无书可读，“受教育”权利从何谈起？ 向阳中学
革委会贴在学校图书馆书架上的封条， 封掉的不是
书籍，而是知识，这一纸薄薄的封条，阻隔了普通人
与知识亲近的通途。 影片中的小根宝哭诉：“我考不
上，我肯定考不上，我的包白扛了，为什么好事总轮
不上我！ ”——小根宝本来希望参加“扛包比赛”，可
以使之获得脱离严酷生活环境的机会， 没想到上大
学的规则却忽然发生遽变，改成恢复高考了。他哭诉
自己“考不上”的原因：“来不及了，不是我不努力，我
上五年级的时候，他们就告诉我不用上了，要去闹革
命，上到初中的时候，他们又说复课闹革命，他们总
在革命，从来都没有好好地教过我，从来都没有！ ”五
年级的孩子， 大约十一二岁， 处于这个年龄阶段的
“小根宝们”， 并不知道自己作为现代公民本该拥有
的接受教育的权力， 也不知道他们整天闹着的 “革
命”的实质，在“战天斗地”“送子务农”大时代，他们
离开了本该回荡着朗朗书声的校园，在懵懵懂懂间，
“从来没有人好好地教过”的他们，就荒芜了童年、少
年与青年，是谁，剥夺了他们接受教育的权利？ 又将
如何偿还他们被耽搁、被误导的人生？ ……“小根宝
们”的悲剧，是生长在那个时代人的悲哀，更是整个
国家和民族的殇痛。因此，影片揭示教育公平内涵的
第一要义，就是人人享有接受教育的基本权利。
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二、高等教育入学机会公平是保障教育公平的
核心
《世界人权宣言》第二十六条第一款规定，人人平
等地享有公共教育资源最直接地体现在人人平等地
享有接受公共教育机会， 包括接受高等教育的机会。
〔6〕电影《高考1977》中，揭示教育公平内涵的第二层含
义就是高等教育入学机会公平。 在当时的中国，高等
教育是稀缺资源，即便是现在，接受高等教育的情况
仍然与我们每个人的终身发展息息相关，因此，追求
高等教育入学机会公平，是保障我国教育公平的最核
心内容。 1968年7月21日，《人民日报》刊登题为《从上
海机床厂看培养工程技术人员的道路》 的调查报告，
通过编者按传达了毛泽东关于办大学缩短学制、从工
人农民中间选拔学生到大学学习的最新指示。 随后，
《人民日报》 再刊毛泽东关于知识青年到农村去接受
贫下中农再教育的重要指示。至此，城市知识青年“上
山下乡”运动在全国轰轰烈烈地展开，数以千万计的
城市初高中毕业生奔赴广大农村，成为农民，建国十
七年通过高考获得接受高等教育的机会、选拔人才的
制度被否定。 “文革”期间，由于在政治上奉行“以阶级
斗争为纲”，将“敌我矛盾”泛化到社会生活的一切领
域，被认定为“地、富、反、坏、右”的人们及其子女不能
享有进入高等院校接受教育的机会。 〔7〕谁可以获得高
等教育的入学机会呢？用影片中农场最高领导人老迟
的话说，就是“工农兵上大学，单位推荐，组织审查，是
毛主席定的章程呀，这能改吗？不能改，也不会改。”以
“单位推荐、组织审查”为主的高等教育入学制度，本
质上是一种推荐制度，最大的弊端是舞弊盛行，这一
点从1972年中央下达《关于杜绝高等学校招生工作中
“走后门”现象的通知》也可以证明，1972年的“通知”
中严肃批评了这种制度的致命弊病：少数人可以在此
过程中营私舞弊，私留名额、内定名单、指名选送、授
意录取、请客送礼、弄虚作假、私送名额等等。
在此制度下，大部分“家庭出身有问题”的人不可
能拥有高等教育入学的机会。影片中女知识青年陈琼
背负着父亲陈甫德被认定为“历史反革命”的沉重压
力，在偏远的黑龙江农场日复一日地度过了漫长的八
年。 年幼的陈琼亲历了父亲被打为“历史反革命”、父
母被迫离异、一家三口骨肉分离、母亲郁郁而终等人
生的巨大痛苦之后，这个本该做着青春之梦的花季女
子，在不甘中拼命地隐忍、压抑着自己，把所有的欲望
与追求掩藏在双手龟裂的艰苦劳作之中。出身决定命
运，以她的出身，是不可能获得“单位推荐”，通过“组
织审查”的，获得平等的入学机会对她来说是一个遥
不可及的梦想， 她做好了一辈子扎根农场的思想准
备， 不敢期望包括上大学在内的各种改变命运的机
会，不敢梦想与自己所爱的人相守……与她分离八年
的父亲不顾监管、千里迢迢地来到农场找寻她，想把
恢复高考的消息告诉她， 唯有在父亲无条件的爱面
前， 她所有的伤痛与委屈才可以无所顾忌地释放，她
哭诉：“你现在还是反革命吗？ 你不是反革命的证明，
你能给我吗？”——只有父亲不是反革命，她才有参加
高考的权利，无数像陈琼一样的青年人，不仅失去了
入学的机会，还饱受着亲情扭曲之苦。 除了被“不公
平”地排斥在推荐制度之外，他们还要承受来自“组
织”的强大干预与阻碍。 张国强在得知上大学不再需
要单位推荐，组织审查的消息之后，兴奋得一夜大醉。
无论单位推荐还是组织审查，最重要的依据当然是家
庭出身，其次，“组织”的决定权不容小觑。农场场长老
迟为了稳定农场的“军心”，执意要搞“场内测验”来决
定知识青年是否具有参加高考的资格。张国强对老迟
的专制早已不满：“你整天把组织挂在嘴上，大印别在
腰间，你以为公章就能主宰一个人的命运”？参加高考
并不是一定都能上大学， 但是有了参加高考的机会，
就有了上大学的希望，为了这个希望，他以绝食来抵
制老迟企图继续把控上大学机会的举动，“人是有尊
严的，这次是党中央给与我们的权力，不是谁的恩赐，
更不是谁可以利用自己的权力另搞一套的”，在与“单
位”“组织”强大势力的博弈中，尽管势力微弱，张国强
依旧要拼力一搏，知识青年在久经压抑后，不惜以生
命为代价竭力捍卫自己争取高等教育入学机会公平
的权利，只有“不论出身”，才能意味着人人皆可以有
机会参加竞争。
三、获取入学机会的途径相对公平是教育公平
实施的要领
教育公平的实施的要领，是获取入学机会、尤其
是高等教育入学机会的途径相对公平。 《高考1977》
中，陈甫德阐述了一个事实：“恢复高考比高考本身
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重要得多，伟大得多”。 与“推荐制”这样的获取入学
机会制度相比，“历史告诉我们，考试作为一种崇高
的、具有可信性的正义程序的执行过程，相对而言，
最为公平和有效；而大规模统一考试的公平与效率
恰恰又居各种考试形式之首。 使人人享有参与高等
教育和社会资源竞争的公平机会，是高考制度存在
的根基”。 〔8〕高考对于公平获取入学机会的重要意义
不言而喻。 更重要的是，在经历十年之久的动荡之
后，恢复以文化考试作为主要依据选拔人才的高考
制度，实际上还具有政治上“拨乱反正”的重要意义，
肩负着扫除尘埃、 寻求正道的历史使命。 有人将
1977年恢复高考比喻为一场“抢才大典”，认为此举
不仅抢救了人才，更是抢出了社会发展的时间，1977
年的冬天，既成为一个国家和时代的拐点，也成为千
千万万中国人命运的拐点。 〔9〕
从最初“雄鹰立志战寒疆”的激情满怀到八年日
复一日辛苦劳作中的逐渐麻木，黑龙江农场的知青
们脸上青春的红晕日渐化作满面的沧桑与疲惫，他
们中很多人思乡愈加，影片中，火车的鸣笛就仿佛能
为他们带来了家的味道、城市的气息，鸣笛声融入冰
雪覆盖的茫茫荒野中，久久回荡，余音不绝，让人倍
感乡愁。 当列车员的阿三，是连接他们的家乡和北
大荒的纽带，也是城市信息的主要来源，当阿三骑着
自行车飞奔而至，把恢复高考这个消息送到农场时，
整个场部沸腾了。 “高等学校的招生工作，均采取自
愿报名，统一考试，凡是符合招生条件的工人、农民，
上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部、应届高
中毕业生，均可自愿报名，并可根据自己的爱好和特
长，选报几个学校和学科类别，让祖国尽情挑选。 ”
——这个声音响彻中华大地，“自愿报名，统一考试”
让无数知识青年重新看到了人生希望。 “文化考试
是考查学生政治理论、文化水平的重要方法之一，是
择优录取的重要依据之一，一定要抓好，要把文化水
平最优秀的选拔出来上大学。 ”为了通过文化考试，
农场的几个年轻人，悄悄地当起了陈老师的学生，他
们抢抓时间学习落下的文化知识 ， 为希望而努
力——国家选择以文化水平考试量才，无疑是疗救
社会文化累累伤痕的一剂良药，在当时历史条件下，
以文化水平作为主要考量依据的高考制度，成为了
国家选拔真正的人才、决定什么样的人取得接受高
等教育机会相对公平的渠道。 经过“废”与“立”的历
史检验，与“文革”中大学招生入学的乱象相对照，通
过什么渠道来决定谁该获得高等教育入学机会，高
考无疑是相对公平的制度。
《高考1977》以影像为媒介，叙述了新中国特殊
历史时期的教育大事，1977年的高考，不仅是经历十
年动乱后重建教育秩序的标志，更是国家稳定发展
的新开端。 考试公平、尤其是高等教育招生入学考
试公平是教育公平中最为敏感的话题，最重要的组
成部分，也是最能取得公信力的环节。 透过《高考
1977》对“文革”后恢复高考这一历史的回放，我们可
以多角度、多层面地理解教育公平的核心内涵：教育
公平的首要条件是保证社会公民皆有接受教育、获
得知识的权利；在高等教育资源不足的条件下，人人
均有获得高等教育入学机会的可能是保障教育公平
的核心；尊重高等教育资源在较长时期内会分布不
均的历史与现实，选择相对公平的获取高等教育入
学机会途径， 是保证教育公平的实施要领。 《高考
1977》不仅是对高考历史的影像记录，同时也是对教
育公平内涵的深层次解读，影片对于教育问题、高考
问题的其他细节描述，于我们今天记录教育叙事、剖
析教育现象、解决教育问题同样提供了一些很有启
迪意义的视角。
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